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ČERNÁ NETKANÁ TEXTILIE PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR 
Black polypropylene non-woven textile as mulch in potatoes growing   
Dvořák, P., Hamouz, K., Kuchtová, P. a
 Tomášek, J. 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
 
Abstrakt 
Pouţití  čern￩  polypropylenov￩  textilie  při  pěstov￡ní  brambor  v  ekologick￩m  zemědělství 
mělo pozitivní vliv na teplotu půdy (v hloubce 100 mm). Mírně vyšší teplota půdy pod černou 
polypropylenovou textilií po v�sadbě ovlivnila rychlejší vzejití rostlin. Pod polypropylenovou 
textilii byly tak￩ zjištěny niţší sací tlaky půdy (v hloubce 250 mm), coţ odpovíd￡ vyššímu 
mnoţství  vody  v půdě.  Statisticky  průkazně  niţší  hodnoty  sacích  tlaků  pod  textilií  byly 
zjištěny po v�sadbě a na konci vegetace. Pouţití čern￩ polypropylenov￩ textilie pozitivně 
ovlivnilo teplotu a vlhkost půdy. 
Klíčová slova: netkan￡ textilie, mulč, teplota půdy, sací tlaky půdy, plevele 
 
Abstract 
Black polypropylene textile was used in potatoes by organic agriculture and it had positive 
effect on soil temperature (in the depth of 100 mm). Slightly higher soil temperatures under 
black polypropylene mulch in the vegetation period after planting had favourable influence 
on earlier stands  emergence. The soil water potential  (in the depth of  250 mm) and also 
the soil  water  content  have  been  beneficial  for  black  polypropylene  mulch.  Significantly 
lower values of the soil water potentials have been found in the period after planting and 
at the end of vegetation. Black polypropylene mulch provided favourable temperatures and 
soil moisture.  




Čern￩ polypropylenov￩ textilie se pouţívají pro regulaci plevelů v ekologick￩m zemědělství 
u různ�ch  plodin.  Avšak  pouţití  čern￩  polypropylenov￩  textilie  jako  mulče  je  obvykle 
omezeno  na  vícelet￩  plodiny.  V polních  pokusech  byly  testov￡ny  různ￩  barevn￩  formy 
polypropylenov�ch textilií a polyetylenov�ch fólií (Horowitz, 1993). Zatímco bíl￩ a zelen￩ 
pokryvy  měly  pouze  mal�  vliv  na redukci  plevelů,  hněd￩,  čern￩,  modr￩  a  dvoubarevn￩ 
bíločern￩ fólie omezovaly vzch￡zení plevelů (Bond and Grundy, 2001). Zde se nabízí další 
environment￡lní v�hody a to jestliţe mulč je vyroben� z recyklovan�ch materi￡lů (Cooke, 
1996). 
Cílem tohoto pokusu bylo určit vhodnou agrotechniku pro pěstov￡ní brambor v ekologick￩m 
zemědělství. Fólie a čern￩ mulčovací textilie sice redukují mnoţství biomasy plevelů, zvyšují 
teplotu půdy a obsah vody v půdě, avšak jejich pouţití v praxi je n￡ročn￩. 
 
Materiál a metody 
V  roce  2008  byl  zaloţen  polní  pokus  na  ekologicky  certifikovan�ch  pozemcích  pokusn￩ 
stanice  katedry  rostlinn￩  v�roby  v  Praze-Uhříněvsi  Česk￩  zemědělsk￩  univerzity  v Praze 
(řepařsk￡ v�robní oblast 295 m n. m., průměrn￡ roční teplota 8,4 °C a suma ročních sr￡ţek 
575 mm, z půd převl￡d￡ černozem s neutr￡lním pH a s obsahem organick￩ hmoty od 1,74 % 
do 2,12 %).   
V tomto  pokuse  byl  prověřov￡n  vliv  mulčov￡ní  brambor  pomocí  čern￩  netkan￩  textilie 






dvě odrůdy brambor - velmi ran￡ odrůda Finka a ran￡ odrůda Katka (pro všechny varianty 
byla pouţita předklíčen￡ sadba). Všechny varianty byly vedeny ve 4 opakov￡ních. 
Před  v�sadbou  byla  na  vytvarovan￩  hrůbky  nataţena  čern￡  mulčovací  textilie  (s jiţ 
připraven�mi otvory ve sponu 450 mm x 800 mm) a do takto připraven�ch hrůbků se ručně 
vysazovaly hlízy (pomocí automatick￩ho sazeče cibulovin).    
    
Tabulka 1: Teploty vzduchu a suma sr￡ţek v pokusn￩m roce 2008 na stanovišti Praha - 
Uhříněves  
  Měsíc 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  X.  XI.  XII. 
Teplota  vzduchu 
(°C)  -2,1  -0,8  3,4  8,2  13,4  16,3  18,2  17,5  8,6  3,2  -0,5 
Sr￡ţky  
(mm)  28  27  31  46  65  74  74  72  41  34  34 
 
V�sledky a diskuse 
Pouţití čern￩ polypropylenov￩ textilie na hrůbk￡ch brambor statisticky průkazně neovlivnilo 
teplotu půdy (tab. 2) v hloubce 100 mm (od vrcholu hrůbku). Dokonce v určit�ch obdobích 
(graf 1) byla teplota půdy pod černou mulčovací textilií niţší neţ v hrůbku bez mulče. 
To  č￡stečně  potvrzují  i  v�sledky  Ossoma  a  Matsenjwa  (2007),  kteří  v pokusech  s černou 
polyetylenovou  folií  zjistili  nejvyšší  teplotu  půdy  (v hloubce  100  mm)  na  parcelk￡ch 
bez mulče (naopak nejniţší na parcel￡ch s travním mulčem).  
Nepatrně vyšší teplota půdy pod černou textilií po v�sadbě (tab. 2 a graf 1) patrně způsobila 
rychlejší vzejití rostlin.  
 
Tabulka 2: Průměrn￩ měsíční teploty půdy (°C) a hodnoty sacích tlaků (kPa) za vegetační 
období 2008 v Praze - Uhříněvsi  
Měsíc 
Teplota půdy (°C)  Sací tlaky půdy (kPa) 
nemulčovan￡ 
kontrola  čern￡ textilie  nemulčovan￡ 
kontrola  čern￡ textilie 
IV.  12,4  12,5  5,7  4,9 
V.  15,9  15,6  25,8  21,4 
VI.  18,2  18,0  69,3  66,7 
VII.  19,2  19,3  44,0  37,5 
VIII.  23,0  22,8  61,2  33,3 
Prŧměr  17,7  17,6  41,2  32,8 
 
Sací tlaky půdy (měřen￩ v hloubce 250 mm od vrcholu hrůbku) ukazují na v�razně niţší sací 
tlaky  půdy  (tj.  vyšší  obsah  vody  v půdě)  u  varianty  s černou  mulčovací  textilií  ve  všech 
sledovan�ch měsících a tak￩ v průměru za vegetaci (tab. 2). Niţší sací tlaky půdy hovoří 
o vyšším obsahu vody v půdě, kdy při pouţití čern￩ mulčovací textilie došlo k průkazn￩mu 
zv�šení obsahu vody v půdě v porovn￡ní s nemulčovanou kontrolou. Podobně jako u teploty 
půdy tak i u sacích tlaků byly během vegetace zjištěny vyšší rozdíly mezi variantami v druh￩ 
polovině vegetace a niţší rozdíly v první polovině vegetace (tab. 2, graf 2).   







Graf 1: Průběh teploty půdy (°C) v hloubce 100 mm v porostu brambor 
 
 
Graf 2: Průběh sacích tlaků půdy (kPa) v hloubce 250 mm v porostu brambor 
 
Z hodnocen�ch mulčovacích materi￡lů (travní řezanka, čern￡ folie, průsvitn￡ folie, papírov￩ 
rohoţe a nemulčovan￡ kontrola) byly podle Ossoma a Matsenjwa (2007) druh￩ nejvyšší sací 
tlaky půdy zjištěny u varianty s černou polyetylenovou folií.  
Dalším  v�znamn�m  zjištěním,  zejm￩na  pro  ekologick￩  zemědělce,  je  fakt,  ţe  pouţití 
mulčovací textilie v�razně reguluje zaplevelení brambor (včetně vytrval�ch plevelů jako jsou 
pch￡če). V�sledky t�kající se kontroly zaplevelení ukazují na velmi pozitivní efekt sníţení 



































































































o 89 % niţší na parcelk￡ch s černou mulčovací textilií v porovn￡ní s mechanicky ošetřovanou 
kontrolou). 
Přes všechny pozitivní vlivy čern￩ mulčovací textilie (příznivější teplota na poč￡tku vegetace, 
vyšší obsah vody v půdě, v�razně niţší zaplevelení porostů) byl v roce 2008 na parcelk￡ch 
s černou mulčovací textilií zjištěn trend (statisticky neprůkazně) niţších v�nosů konzumních 
hlíz (v průměru odrůd o 1,4 t/ha neţ na kontrole). 
 
Závěry 
Čern￡ mulčovací textilie měla v porostech brambor pozitivní vliv na teplotu půdy (urychlila 
vzejití porostů, později br￡nila přehřív￡ní půdy), na sací tlaky půdy (v průměru o 8,4 kPa niţší 
tlaky, tj. vyšší obsah vody v půdě, coţ můţe sníţit potřebu z￡vlahy) a v�razn� vliv na regulaci 
plevelů (o 89 % niţší hmotnost plevelů při pouţití čern￩ textilie, včetně vytrval�ch plevelů 
jako  pch￡č).  Toto  jsou  velmi  přínosn￡  zjištění  zejm￩na  pro  pěstitele  brambor  v syst￩mu 
ekologick￩ho hospodaření. 
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